











  <head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>Si PaBro</title> 
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    <meta name="description" content=""> 
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    <!-- Le styles --> 
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      body { 
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  min-height: 175px; 
 } 
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  </head> 
 
  <body> 
 
    <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top"> 
      <div class="navbar-inner"> 
        <div class="container"> 
          <a class="brand" href="index.php">Si PaBro</a> 
          <div class="nav-collapse collapse"> 
            <ul class="nav"> 
              <li class="active"><a href="#">Home</a></li> 
              <li><a href="konsultasi.php">Konsultasi</a></li> 
              <li><a href="profil.php">Profil</a></li> 
              <li><a href="kontak.php">Kontak</a></li> 
               
              <!-- 
              <li class="dropdown"> 
              <a href="#" class="dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown">Dropdown <b class="caret"></b></a> 
                <ul class="dropdown-menu"> 
                  <li><a href="#">Action</a></li> 
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                  <li class="divider"></li> 
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            </ul> 
              <a href="login/login.php"> 
              <button class="navbar-form pull-right btn btn-
primary">Log in</button> 
              </a> 
          </div><!--/.nav-collapse --> 
        </div> 
      </div> 
    </div> 
 
    <div class="container"> 
 
      <!-- Main hero unit for a primary marketing message or call 
to action --> 
      <div class="hero-unit"> 
         
      </div> 
 
      <!-- Example row of columns --> 
      <div class="row"> 
        <div class="span12"> 
          <h2>Si PaBro</h2> <hr> 
    <h4>Selamat datang di Website Sistem Pakar Ayam 
Broiler.</h4> 
 
<p align="justify">Sistem pakar adalah suatu program komputer yang 
mengandung pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia mengenai 
suatu bidang spesifik. Jenis program ini pertama kali dikembangkan 
oleh periset kecerdasan buatan pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an 
dan diterapkan secara komersial selama 1980-an. Bentuk umum sistem 
pakar adalah suatu program yang dibuat berdasarkan suatu set 
aturan yang menganalisis informasi (biasanya diberikan oleh 
pengguna suatu sistem) mengenai suatu kelas masalah spesifik serta 
analisis matematis dari masalah tersebut. Tergantung dari 
desainnya, sistem pakar juga mamupu merekomendasikan suatu 
rangkaian tindakan pengguna untuk dapat menerapkan koreksi. Sistem 







<p align="justify">Penyakit pada ayam Broiler diartikan sebagai 
disfungsi organ, yaitu tidak berfungsinya organ secara normal 
karena terinfeksi oleh mikro organisme penyebab penyakit, baik itu 
organ pencernaan, pernafasan, dan organ lain yang secara langsung 
berpengaruh dengan pertumbuhan ayam Broiler</p> 
<p align="justify">Si PaBro diharapkan bisa membantu peternak 
dalam mengenali jenis penyakit yang menyerang ayam mereka. 
Meskipun demikian Si PaBro hanya sebagai alat bantu dan tidak akan 
merubah peran dokter hewan, meskipun jenis penyakit dan tips 
penangananya sudah dijelaskan dalam sistem ini apabila kondisi 




        </div> <!-- /span --> 
      </div> <!-- /row --> 
 
      <hr> 
 
      <footer> 
        <p>&copy; Si PaBro 2015</p> <p>Ali Winarto</p> 
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    ================================================== --> 
    <!-- Placed at the end of the document so the pages load 
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      </div> 
    </div> 
 
    <div class="container"> 
 
      <!-- Main hero unit for a primary marketing message or call 
to action --> 
      <div class="hero-unit"> 
         
      </div> 
 
      <!-- Example row of columns --> 
      <div class="row"> 
        
        <div class="span12"> 
          <h2>Konsultasi</h2> 
          <hr> 
          </br> 
   <table width="425" cellpadding="0" 
cellspacing="0"> 
   <tr><td><center><table width="940" 
cellpadding="0" cellspacing="0"> 
   <tr> 
     <td height="60" align="center" 
bgcolor="#fff"><span class="style1"> 
   <?php  
   $answer =(isset($_REQUEST['answer'])&& 
$_REQUEST['answer'] !=NULL)?$_REQUEST['answer']:''; 
    $tblData = "data t2"; 
   
    if(!$answer) $answer = 1; 
   
    $tampil="select kd_pertanyaan, pertanyaan, 
ifyes, ifno, t1.kd_solusi, keterangan 
      from solusi t1, {$tblData} 
      where 
t1.kd_solusi=t2.kd_solusi and kd_pertanyaan='{$answer}'"; 
    $hasil=mysql_query($tampil); 
    if(mysql_num_rows($hasil)) 
    { 
     $row   = 
mysql_fetch_array($hasil); 
     $pertanyaan = 
nl2br($row['pertanyaan']); 
     $keterangan = 
nl2br($row['keterangan']); 
     echo ($pertanyaan); 
   ?> 
   </span></td> 
  </tr> 
   
  <tr><td align="center" bgcolor="#fff"><span 
class="style1"> 
   <?php 
    if($row['ifyes'] != "0" && $row['ifno'] != 
"0") 
    { 
     echo("<a 
href=\"?menu=konsul&answer={$row['ifyes']}\"><button class=btn 
span2> Ya </button></a> 
     &nbsp;<a 
href=\"?menu=konsul&answer={$row['ifno']}\"><button class=btn 
span2> Tidak </button></a>"); 
    } 
    
    else 
    { 
     echo"</br><a 
href=konsultasi.php>Kembali</a>"; 
    } 
   } 
   ?> 
  </span></td> 
  </tr> 
      
    </table></br></center><hr></br></td></tr>  
   </table> 
  
  <?php 
  $_SESSION['pertanyaan'] = $pertanyaan; // store 
session data 




     <div align="justify"><?php echo ($keterangan);?></div> 
   </br> 
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      <!-- Example row of columns --> 
      <div class="row"> 
        <div class="span12"> 
          <h2>Kontak</h2> <hr> 
      <div class="row-fluid"> 
          <!-- Start: CONTACT US FORM --> 
          <div class="span5"> 
            <div class="page-header"> 
              <h2>Isi Pesan</h2> 
            </div> 
            <form class="form-contact-us" 
action="insert_kontak.php" method="post"> 
            <?php  
   $message = $_GET['msg']; 
    
   if ($message == 'success') { 
   ?> 
            <div class="alert alert-success"> 
      <button type="button" class="close" data-
dismiss="alert">&times;</button> 
      <strong>Pesan berhasil dikirim. 
   </div> 
             
             
            <?php } else if ($message == 'failed') {?> 
            <div class="alert alert-error"> 
      <button type="button" class="close" data-
dismiss="alert">&times;</button> 
      <strong>Pesan gagal dikirim. 
   </div> 
            <?php } ?> 
             
              <div class="control-group"> 
                <div class="controls"> 
                  <input class="span9" type="text" id="inputName" 
name="nama" placeholder="Name" required="required"> 
                </div> 
              </div> 
              <div class="control-group"> 
                <div class="controls"> 
                  <input class="span9" type="email" 
id="inputEmail" name="email" placeholder="Email" 
required="required"> 
                </div> 
              </div> 
              <div class="control-group"> 
                <div class="controls"> 
                  <textarea class="span9" id="inputMessage" 
name="isi" placeholder="Message" required="required"></textarea> 
                </div> 
              </div> 
              <div class="control-group"> 
                <div class="controls"> 
                   
                  <input type="submit" class="btn btn-large" 
value="Send"> 
                   
                </div> 
              </div> 
            </form> 
          </div> 
          <!-- End: CONTACT US FORM --> 
          <!-- Start: OFFICES --> 
          <div class="span5 offset1"> 
            <div class="page-header"> 
              <h2>Si PaBro</h2> 
            </div> 
            <h4>Masukan pesan, pertanyaan, kritik ataupun saran 
pada kolom disamping 
</h4> 
            <div> 
              <address class="pull-left"> 
              </address> 
              <div class="pull-right"> 
                 
              </div> 
              <div class="clearfix"></div> 
            </div> 
            </div> 
            <div class="clearfix"></div> 
             
            </div> 
           
          <!-- End: OFFICES --> 
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          <h2>Profil</h2> <hr> 
    <div class="row"> 
           <div class="span2"> 
          <img src="img/profil.jpg" class="img-circle"> 
           </div> 
            <div class="span10"> 
            <p align="justify">Assalamualaikum wr. wb.<br> 
Haai... Saya Ali Winarto mahasiswa Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo, biasanya dikalangan teman-teman kampus saya lebih 
dikenal dengan panggilan Si Breeh...  Alhamdulillah berkat bantuan 
dari berbagai pihak Si PaBro ini berhasil dibuat.<br> 
Saya adalah anak terakhir dari 2 bersaudara yang tinggal di barat 
kota Ponorogo, setidaknya membutuhkan waktu 25 menit untuk menuju 
kampus. Dikampus saya tergolong mahasiswa yang biasa, gak pinter 
banget tapi gak ndableg juga, cenderung cuek tapi banyak temen. 
Terimakasih buat teman-teman yang sudah menemani cerita selama 
kuliah, Bromo, Dieng, Jogja dan banyak tempat lain yang pernah 
kita kunjungi bersama. Kalian istimewa... 
</p> 
            </div> 
          </div> 
          <div class="row"> 
            <div class="span12"> 
            <p align="justify">Semoga Si PaBro ini dapat 
bermanfaat bagi para peternak ayam broiler. Saya yakin masih 
banyak kekurangan dalam Si PaBro karena kesempurnaan hanya milik 
Allah swt. Terimakasih... wasallamualaikum wr.wb. 
            </div> 
          </div> 
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<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" 
/> 
<title>LOG IN</title> 
<link rel="stylesheet" href="css/reset.css" type="text/css" /> 
<link rel="stylesheet" href="css/normalize.css" type="text/css" /> 
<link rel="stylesheet" href="css/permata-ui-kit.css" 
type="text/css" /> 
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css" type="text/css" /> 




<div style="margin:auto; padding:50px 0 30px; text-align:center"> 
 <h1>Si PaBro</h1>  
     
</div> 
<div style="margin:auto"> 
 <form class="rounded_3 shadow_3" action="auth.php" 
method="post" style="width:300px; margin:auto;"> 
  <fieldset class="rounded_3"> 
   <legend>Login</legend> 
    
   <?php  
   $error = $_GET['error']; 
    
   if ($error == 1) { 
   ?> 
   <div class="error">Username dan Password belum 
diisi.</div> 
   <?php } else if ($error == 2) {?> 
   <div class="error">Username belum diisi.</div> 
   <?php } else if ($error == 3) {?> 
   <div class="error">Password belum diisi.</div> 
   <?php } else if ($error == 4) {?> 
   <div class="error">Username dan Password tidak 
terdaftar.</div> 
   <?php } ?> 
    
   <div> 
    <label for="username">Username</label> 
<input id="username" name="username" class="wide" type="text" 
required="required" /> 
   </div> 
   <div> 
    <label for="password">Password</label> 
<input id="password" name="password" class="wide" type="password" 
required="required" /> 
   </div> 
   <div> 
    <span class="left"><a 
href="../index.php">Kembali</a></span> 
    <input class="right" type="submit" 
name="submit" value="Login" /> 
   </div> 









//lanjutkan session yang sudah dibuat sebelumnya 
session_start(); 
 
//hapus session yang sudah dibuat 
session_destroy(); 
 
//redirect ke halaman login 
header('location:../index.php'); 
?> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
